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SECCION BIBLlOGRAFICA
11. Ciencias de la In(onnación
nOl. Generalidades
15627
Teoría y metateorla de la ciencia de la
infonnación: una nueva interPretación
(lbeory and metatheory of information
science: a new interpretation)
Hjorland B.
J. Doc. 1998, 54, (5): 606-621,
ISSN 0022-ü418, 20 Ref, EN
15628
Entropía en un modelo semántico de
comunicación (Entropy in a semantic
model of communicatlOn)
Chursin N. N.
Autom. Doc. Math. Linguist. 1997, 31,
(4): 82-88,
rSSN 0005-1055, 8 Ref, EN
15629
Los tres mundos de las ciencias de la
información: subjetivo, material y. del
ciberespacio (Os tl'& mundos da cl!ncia
da informa~o)
de Albuguerque Barreto
Invest. Bibl. 1998,/..12, (25): 5-16,
ISSN 0187-358X, 1"0
15630
El documento y las nuevas tecnologías:
hacia una definiciÓn integradora
Mart{nez Comecbe l.A.
Invest. Bibl. 1998,1.,12, (25): 51-63,
ISSN 0187-358X, bS
15631
Campo interdisciplinar de las ciencias
de ~a información: fronteras remotas y
recientes
Ribeiro Pinheiro L. V.
lnvest. Bibl. 1998. 25. (12):
132-163,
ISSN 0187-358X. 51 Ref. PO
15632
Historia de la infonnaci(\n y
documentación científica: reseña
bibliográfica de bihlioltrafía alemana
seleccumada (History ot scholarly
information and communication: a review
of selected German literature)
Hapke Th.
J. Am. Soco Inr. Sci. 1999, 50, (3):
229-232,
ISSN 0002-8231. 41 Ref, EN
15633
El ruturo de las tecnologías de la
información en la empresa actual
Pascual J.
Bol. Inr•. Col. O~c. Ing. Madrid
1998, dnd, (463). 20-31.
ISSN 0210-3478, ES
Rev. Esp, Doc. Cient., 22. 1, 1999
1104. Normalización
15634
Evaluación de las instituciones
pdblicas dedicadas a la tecnoloafa: el
caso de investiaación de nonnas sobre
radiofánnacos en el instituto nacional
de nonnas y tecnol9l.fa (Evaluatin¡
technology'-based public institutions:
the case of radiophannaceutical
standards research at the national
institute of standards and technology)
Cour~ B.M.J. Link A.N.
Res. Eval. 19~8, 7, (3): 147-157,
ISSN 0958-2029, EN"
n08. Aspectos políticos, econÓmicos
15635
Impacto de los costes de los
intercambi~ y contratos sQbre la
estructuraCión institucional de la
investiaación universitaria en
colaboración (111e i~ct of transaction
costs on the institutional
structuration of collaborative academic
research)
Landa R., Amara N.
Res. Polio 1998, 27~(9): 901-913,
ISSN 004lr-7333, 16 Kef; EN
15636




interactions in four fields)
Meyer-Krahmer F. Schmoch U.R~.PoIiO 1998,271,.(8): 835-851,
ISSN 0048"-7333, 74 Kef, EN
15637
Nonnas de las ciencias empresariales:
efectos cognitivos de los nuevos
enlaces uOlversidad-industria (The
nonns of entrepreneurial science:
cognitive effecls of the new
umversi,ty-industry Iinkages)
Etzkowltz H.
Res. Policy 1998, 271,. (8): 824-833,
ISSN 0048"-7333, 26 Kef, EN
15638
La ética en la ciencia: est\ldio de los
valores profesionales de Científicos




SClentometrics 1998, 43, (2):
269-298,
ISSN 0138-9130, 54 Ref, EN
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Teoría de la sociedad de la infonnación
de Daniel Bell (Daniel Bell's theory of
the inforrnation society)
Ouff A.S.
J. Infonn. Sci. 1998, 24, (6):
373-393,
ISSN 0165-5515, 52 Ref, EN
15640
Coo~ción universidad-ind.tria: red
de la Universidad de Coimbra de
instituciones p'rivadas no lucrativas
(Ur:Uversi~-ip(lus~ryco-operation: .the
COImbra Umverslty network of pnvate
non-profit institutions)
Ml!-rC[!1és J.P.C.! Cara~a J.M.G.
Sel. Pub. PoI. 998, 25, (5):
343-349
ISSN o3b2-3427, 11 Ref, EN
1169. Legislación. Derecho de Autor
15641
LISLEX: temas jurídicos que conciernen
4l bibliotecas! al sector de la
mfonnación (!:-ISLEX: legal issues of
concern to the library and mforrnation
sector)




Los derechos de autor en los medios
ciberespaciales
Desantes Guanter J.M.
Invest. Bibl. 1998~ 12, (25): 17-32,
ISSN 0187-358X, roS
15643
Propiedad intelectual y derechos de
autor: temas jurídicos clave en el
entorno electrónico (Owning and
licensing eontent: key legal Issues in
the elecrronie environment)
Kaye L.
J. Infonn. Sci. 1999, 25,l..(1): 7-14,
ISSN 0165-5515, 2 Ref, l:.N
1110. Políticas nacionales
15644
Tendencia secular al envejecimiento de
los miembros de la Academia de Ciencias





ISSN 0138-9130, 4 Ref, EN
106
15645
Concepto y fuentes j)ara el estudio de
la infonnación wañare
Tramullas Saz J.
An. Doc. 1998~,l, O: 185-192,
ISSN 1234-567A, 39 Ref, ES
15646
Confrontación de los intereses de los
cientfficos y los objetivos sanitarios:
el fondo de investiaación sanitaria
·FIS- como proarama de investi,ación.
1988-1995 (Confrontíng scientists
ínterest and health objectives: the
Spanish medical research fund as a
research proglllm, 1988-1995)
Santesmases M.J., Oíaz V'..l l'VIuñoz E.
Res. Eval. 1998, 7, (3): 1/9-185,
ISSN 0958-2029, 16 Ref, EN
15647
Cooperación transnacional y red de
polífica científica en la creación de
una polftica científica europea
(Transna~ionalco-opera~ionand paliey
network ID European sClenee
QOliey-makillg)
Granite E., Veschke A.
Res. Poliey 1998, 28J.. (1): 43-61,
ISSN 0048"-7333, 31l<.ef, EN
21. Organismos de Documentación
2101. Generalidades
15648
Gestión de calidad en documentación
Pinto Molina M.
An. Doc. 1998\.), (): 171-183,
ISSN 1234-567A, ES
15649
México: un país ¡Je oportunidades para
~l desarrQllo de sIstemas de
mfonnaclón agrícola: caso de la
Biblioteca NaCional Agrícola
Sandi M.C.
Rev. AIBDA 1998, 19, (2): 143-168,
ISSN 0250-3190, 11 Ref, ES
l5650
Creación de la ventaia cQmpetitiva
~osteniblll mediante fos slstem~ de
mfonnaclón: el cQciente de infonnación
de una organizaCIón (Building
eompetitive advantage through
information systems: the organizational
information guotient -10-)
Servic;:e R.W., MadduxllI H.S .
.l. In1"ono. Sci. 1999, 25" (l): 51-65,
ISSN 0165-5515, 142 ReJ, 'EN
15651
El Instituto de Salud "Carlos mil.
~istemas y tecnoloaías de la
mfonnaclijn p~ra fa coofdinapón y
fomento de la mvestigaclón blOméiJica
García Vrra D.,Martfn F.,Veiga
J. Alvarez J.iRIs (Madr.) 1997, (40): 26-36,
ISSN 1133-5408, ES
Rev. Esp. Doc. Cient.. 22. 1, 1999
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2102. Administración, Seguridad, etc
15652
Guía de la contratación externa para
bibliotecas (Guide to outsourcing In
libraries)
Boss R.W.
Libr. Technol. Rep. 1998, 34, (5):
559-682,
ISSN 0024-2586, 49 Ref, EN
15653
Herramientas p'ara la gestión de
bibliotecas digitales: directrices y
ejemplos de solicitudes de oferta(TooIs for roanaging the digital .
Iibrary: guidelines and sample RFPs
-request lor proposa!-)
Barber D.
Libr. Technol. Rep. 1998, 34, (4):
437-551,
ISSN 0024-2586, 47 Ret, EN
15654
Bibli9lrafia de pmtamo
interbibliotecano y swninistro de
documentos. Parte XL (Bibliogra~hyot
interlendina and document supply. t>art
40)
Inlerlend. Doc. SuppJ.y 199~" 26, (4):
ISSN 0264-1615, 133 Ret, El'l
15655




Manag. Inf. 1998, 5, (10):
2S-26,~1-32,




~r el usuario (Cutting out the
middleman: patron-iníhated
interlibrary foans)
Preece B.G." Kilpatrick Th.L.
Libr. Trenas 1998, 47,1 (1): 144-157,
ISSN 0024-2594, 6 Rer, EN
15657
Aplicación de tasas a los usuarios degréstamos interbibliotecarios enibliotecas universitarias del Reino
Unido: una nueva encuesta (Charging
users for interlibrary loans in 1JK
universi~ libraries: a new survey)
Clinton P.
Interlend. Doc. Supply 1999, 27, (1):
17-29,
ISSN 0264-1615, 1 Ref, EN
15658
Del préstamo bibliotecario I suministro
de «Jocumentos al acceso a documentos y




interlending and document delivery to
co-o~rative collcctions and document
access)
Bjomsnauge L.




Préstamo bibliotecario y suministro de
documentos: revisión de la bibliografía
reciente. Parte XXXV (Interlending and
document supply: a review of rccenf
literature. Parl XXXV)
Connolly P.
Interlend. Doc. Supply 1999, 27, (1):
33-41,
ISSN 0264-1615, 55 Ref, EN
2103. Formación de especialistas
15660
Formación profesional continuada:
adaptación iLI cambio en el proceso ele
los servicios de información(Self-development: adaptation for
chan,Be in tlie process of information
servlces)
Ustin A.
Inform. Serv. Use 1998, 18, (3):
207-213
ISSN 0167-5265, 11 Ref, EN
15661
Eliminación de fronteras: situación de
igualdad por razón de sexo en losgilanes de estudios de información yiblioteconomía (Brea King down die
barriers: the place of gender equity in
the ILS -information and library
studies- curriculum)
Goulding A., Cleeve M.
Educ.Inf. 1998, 16, (4): 295-314,
ISSN 0167-8329, 28 Ref, EN
15662
Acerca de los métodos de estudio de la
relación entre las condiciones
laborales y formativas en
biblioteconomla y documentación: el
caso de la uninrsidad Carlos m
Moreiro J.A..l. Caridad M.
An. Doc. 19~8~), o: 137-153,
ISSN 1234-567A, 31 Ref, ES
15663
Perfil profesional y formativo de los
alumnos de la facultad de documentación
de la universidad de Alcalá
Moscoso P.
An. Doc. 1998~), O: 155-170,
ISSN 1234-567A, ES
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t'lfabetización en infonnación e
.nfonnática: retos de los modemos
profesionales de la infonnación en los
8lbores del siglo XXI (Computer and
information Iiferacy: clWlen¡es for
the modem information professional at
!he advent of the XXI century)
Sreenivuulu V.




Acercamientos al concepto de
metodolQlla bibliotecolclgica
Morales I:ópez V.
Invest. Bibl. 1998, 12, (25): 33-50,
ISSN 0187-358X, 46 Ref, ES
15666
El profesional de la infonnación
CaStillo Sllnchez O.
Rev. AIBDA 1997, 18} (2): 81-85,
ISSN 0250-3190,3 ReJ, ES
15667
¿,Qué. profesional de la infonnación
neceslúunos?
López P~rez M.A.
Rev. AIBDA 1997, 18, (2): 115-131,
ISSN 0250-3190, 16 Ref, ES .
15668
El bibliotecól~odel siglo XXI: su rol
en las unidades de infonnación agrícola
Sandi M.C.
Rev. AIBDA 1997~ 18, (2): 133-141,
ISSN 0250-3190, 1¿ Ref. ES
15669
Nuevo ~rfil del profesional de la
infonnación a¡ropecuaria
KaUsen A.
Rev. AmDA 1997, 18.1 (2): 143-147,
ISSN 0250-3190, 7 ReJ, ES
2105. Bibliotecas públicas
15670
Tipología práctica basada en los
hábitos de lectura de lectores de
novelas (A practical typology of adult
fiction bórrowers based on lheir
reading habits)
Liani,.:i.hí Yu., Ano O'brlen
J. InTonn. Sci. 1999.:.,25, (1): 35-49,
ISSN 0165-5515, 28 .Kef, EN
15671
Comparación del alcance y valor del uso
de Internet en la búsqueda de fuentes
tradicionales de referencia en las
bibliotecas pt1blicas escocesas (A
comparison of the ranse and value of
the Intemet with tradittonal reference
108
sourcea in Scottish public librarles)
Smitb 1.M., Templeton E.J.
J. Infonn. Sci. 1999, 25.¡..(1): 27-33,
ISSN 0165-5515. 6 Ref. eN
15672
TecnolQlfa. red de bibliotecas p~blicas
1...necesiilaa de una decisión COl\Junta(Technology. the public librarles
network ana the nCed for joined-up
thinking)
Mackay N. •
J. Infonn. Sci. 1999,25. (1): 1-6,
ISSN 0165-5515, EN
15673
Problemas de las bibliotecas escolares
en la ensellanza secundaria actual en la
India (Problems of schoollibrarles in
present day education: some
observations and solutions)
Kumar S.





Comunicación eficaz en una organización
conectada en red: empleo del correo
electrónico en bibliotecas
universitarias en el Reino Unido
(Communicating effectively in the
networked organization: using
electronic maíl in academic librarles)
Le'!'}' Ph., Foster A.
J. Doc. 1998, 54, (S): 566-583,
ISSN 0022-0418, 51 Ref, EN
15675
Servicio técnico y telaralla mundial:
construcciÓn de la página de entrada a
la red de la catalogaCión de la
biblioteca de la umversidad técnica de
Nanyang de Singapur -NTU- (Technica1
servlce and the world wide web:
building de NTU -Nanyanj technological
UDÍverslty- library catalogmg home
p!lge)
Harizan A. Ke Khoon L.
Electron. Libr. 1998. 16, (6):
387-393,
ISSN 0264-0473, 13 Ref, EN
15676
Experiencia de capacitación en calidad
en una biblioteca universitaria: el
caso de la Pontificia Universidad
Católica del Perú
Acuña Ramos C.A.
Rev. AmDA 199118. (2): 149-155,
ISSN 0250-3190, eS
Rev. Esp. Doc. Cient., 22. 1, 1999
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15677
El futuro de las asociaciones de
bibliotecarios agrícolas en Méjico:
caso Ambqro
García Alcáñtara R., P~z Arancibia J.
Ponce Sánchez J.F., Salnchez Ambriz G.
Rev. AIBDA 1997, 18.1 (2): 157-164,
ISSN 0250-3190, 5 Ret, ES
15678
Estudio del papel actual de las
bibliotecas universitarias de la reaión
del Nordeste de la India (Study of
current status of university librarles
in North East India)
Prodharj M.A.} Gautam J.N.
Ann. Llbr. SCI. Doc. 1997,44, (4):
126-139,
ISSN 0003-4835, 9 Ref, EN
15679
Anuncio de cambio: La biblioteca
van~uardista del Laboratorio Nacional
de lOs Alamos (A harbinger of change:
the cutting-edge library ar the los
Alamos National LabOratory)
Pack Th. Pemberton J.
Online 1999, 23, (2): 34-42,
ISSN 0146-5422, Elíl
2108. Centros de Información
15680
Desarrollo 'profesional continuo para la
aestión de ()ibliotecas y de serviciOS(le información
loboson I.M., Carri6n Rodríguez G.
Invest. Bibl. 1998, 25, (12):
119-131,
ISSN 0187-358X, 36 Ref, ES
15681
El profesional del futuro: elementos
para una reflexión
Bonilla K. V.
Rev. AIBDA 1998, 19.1 (2): 133-142.
ISSN 0250-3190,3 Ret, ES
15682
Proyecto Best of Health: evaluación de
un centro de información sanitaria al
usuario de una zona rural de Escocia(Best of Health project: evaluation of
a high-street consumer health
information shop in a rural area)
Barker A.L."" PoIson R.G.
J. Inform. i:)ci. 19991.. 25, (1): 15-26,
ISSN 0165-5515, 41 Kef, EN
15683
Nuevas orientaciones en el
oerfeccionamiento profesional
kodrfg\!ez C.
Rev. AIBDA 1997, 18, (2): 87-95,
ISSN 0250-3190, 12 Ref. ES
Rev. Esp. Doc. Cient.. 2.2. l. 1999
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31. Fuentes documentales
3102. Descripción y catalogación
15684
Enriquecimiento de ~istros
bibliográficos de caUlOlos ea linea
mediante la tecnol~íaOCR y SGML(Enrichment oC bibliographic records of
onIine catalogs througb OCR and SGML
technology)
Peis E., Femández Molina J.C.
InCorm. Techn. Libr. 1998, 17, (3):
161-172
ISSN 0730-9295, 33 Ref, EN
3104. Utilización y circulación
15685
Nueva explicación de la distribución
binomial negativa y la distribución de
Poisson en relación con los datos de
circulación de revistas en bibliotecas(A new explanation of the nei.ative
&inomiallaw and the Poissonlaw with
regard to library journal circulation
dala)
Lafou.,ge n. Guinet E.
J. Inlórm. &1. 19991..2S, (1): 89-93,
ISSN 0165-5515, 10 Kef, EN
3105. Documentos primarios
15686
Proyecto DEGREE: difusión de ficheros
electrónicos de literatura gris sobre
economía (The project DEGREE:
dissemination of electronic grey files
on economics)
Stuyts C.




Estado actual I desarrollo del centro
de recogjda y aiCusión de la literatura
gris en Rusia me state and
aevelopment o( the Russian grey
literature collection and disseounation
centre)
Pavlov L.P.
Interlend. Doc. Supply 1998, 26, (4):
168-170,
ISSN 0264-1615, EN .
109
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1..I\cceso en lfnea a las tesis doctorales
iIeI Reino Unido? (UK tbeses online?)
Friend F.I.
Interlend. Doc. Supply 1998, 26, (4):
175-177,
ISSN 0264-1615, 2 Ref, EN
15689
Puesta al cita de 101 recursos de
infonnación de CanacM (Resources in
Canada. An update) \
Serio Sh.




Copias transcritas en línea. Co~¡gues
lo que pagas (Online transcripts. You
g~t what .Y9U pay for)
Mccarty M.
Database 1998,21, (6): 14-16,
ISSN 0162-4105, EN
15691
Copias transcritas en Internet
ITranscripts on tbe Internet)
Pnce G.




bibliolnlficas de obras impresas y
electrónicas
Rincón L.H.
Rev, AIBDA 1998, 19,1 (2): 120-132,
ISSN 0250-3190, 6 Ret, ES
3110. Bases de datos
15693
Fijación de tarifas en el acceso a los
senicios universitarios de bases de
datos conectadas en red en la
Universidad Británica (Charging for
access to university wide networKed
database services in British Academia)
Easl H., Ajibade B., Leach K.
ASLm Proc. 1998, 50, (lO): 297-307,
ISSN 0001-253X, 16 Ref, EN
15694
Medida del rendimiento del algoritmo de
fusión de ficheros: reconocimiento
falso de rejistros duplicados no
reconocimiento de registros ~uplicados
y solapamientos en er catálogo
110
colectivo de mOl1Olrafias de Israel
(Measuring tbe performance of a merging
álgorithm: mismatches, missed-matches,
ana overlap in Isners union list)
Meir 0.0., l.&zin...l.er S.S.
Infonn. Tédm. Labr. 1998, 17, (3):
116-123
ISSN 07'30-9295, 19 Ref, EN
15695
Archivo de docwnentos a través de
im'tenes
Farmglietti M.
Rev. í\IBDA 199~ 19, (2): 107-119,
ISSN 0250-3190, t:S
15696
El nCA SO aftos de coop'eración
internacional -Instituto (le Cooperación
para la Agricultura-
Uribe M.
Rev. AmDA 1998, 19.1 (2): 169-178,
ISSN 0250-3190, 4 Ret, ES
15697
Redacción automática de comentarios a
partir de baSes de datos estadísticos
(Redaction automatique de commentaires
a partir de bases de C\onneés
statistiques)
ROOSJ.L.
Ouestió 1997,21, (1-2): 241-266,
ISSN 0210-8054, FR
15698
Bases de datos estadísticos: medio
referencial y de tres estratos
prop,:,esto por Eurostat
OUDOlS R.
Ouestió 1997, 21l,..(l-2): 233-240,
ISSN 0210-8054, riN
41. Sistemas y Aplicaciones
4101. Redes, Sistemas regionales
15699
Avatares -prolol1Jlación del usuario en
un entorno virtual- y estrategias de
navegación: VRML y diseño para el
acceso a puntos de infonnaciOn (Avatars
and navigation strategies: VRML
-virtual reality modening language-
and designing for point of information
access)
Humphrey D.
Inform. Servo Use 1998, 18, (3):
159-163,
ISSN 0167-5265, 6 Ref, EN
15700
Consulta y temas de consulta en la
telaraña mundial anvoked on tbe web)
Cronin B., Snyder H.W;Jo Rosenbaum B.,
Martinson A. Callaban t:.
J. Am. Soco W. Sci. 1998, 49, (14):
1319-1328,
ISSN 0002-8231, 58 Ref, EN
Rev. Esp. Doc. Cient., 22. J. 1999
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15701
Búsqueda ROr el ciberespacio: efecto de
los pies de información como enlace y.
correspondencia de los enlaces sobre la
recuP.eración de información a partir
dellüoertexto en la telarafta mundial(Searchin..& through eyberspace: tbe
effects onink eues and correspondence
on information retrieval from hypertext
on tbe world wide web)
Khan K.. Locatis C.
J. Am. ~. Inf. Sci. 1998,49, (14):
1248-1253,
ISSN 0002-8231, 31 Ref, EN
15702
Intraneis: nuevas o~rtunidades para
los profesionales de la información(Intranets: new op~rtunities for
mformation professionals)
Mq¡ueen H., Dematteo f.E.
Onlane 1999, 23, (1): 14-22,
ISSN 0146-5422, EN
15703
Metadatos: catalogación por cualquier
otro nombre (Meladala: cataloging"by
any' other name)
Mtlstead J., Feldman S.
Online 1999, 23, (1): 25-31,
ISSN 0146-5422, 2 Ref, EN
15704
Proyectos y esUindares de metadatos(Meladala prQjects and standards)
Milstead J., Feldman S.
OnUne 1999, 23, (1): 32-40,
ISSN 0146-5422, 8 Ref, EN
15705
Metadatos -información estructurada- en
Intranet de una sociedad comercial(Meladala for corporate Intranet)
Ooran K.
Online 1999, 23, (1): 42-50,
ISSN 0146-5422, EN
15706
El matemático, Paul Erdos -1913-1996-
vistopor Internet (The mathematics,
Paul Erdos -1913-1~96- in the eyes of
the Internet)
Bar-lIan J.
Scientometrics 1998, 43, (2):
257-267,
ISSN 0138-9130, 30 Ref, EN
15707
Asentamiento de sus referencias en la
telarafta mundial (Posting your
references to the web)
Gauvin J.F.
Database 1998, 21, (6): 41-47,
ISSN 0162-4105, EN
15708
Miedo y aversión al ciberespacio: fonna
en que los medios de comunicación más
importantes de Estados Unidos casi
desaprovecharon la trama de
comunicación más grande de la historia
(Fear and loathing in cyberspace: bow
Rev. Esp. Doc. Cient.. 22. l. 1999
Sección bibliográfica
mainstream US media almost missed tbe
biggest communication story in history)
Sussman V.
ASLm Proc. 1998, 50}. (10): 277-282,
ISSN 0001-253X, 4 ReJ, 'EN
15709
Los partidos políticos briutnicos y sus
púinas de la telarafta (British
polítical parties and tbeir web pages)
A~ C. Nicholas D.
ASLm ProC. 1998, SO, (lO): 283-296,
ISSN 0001-253X, 13 Ref, EN
15710
Acceso de las personas mayores a
Internet (Internet access for older
&fJ~e~.
ASLm Proc. 1998, SO, (lO): 308-315,
ISSN 0001-253X, 38 Ref, EN
15711
Gestión de datos digitales: enfoque de
metadatos -papel de los metadafos en la
conservación de datos digitales- (!be
management of digital dala: a metádata
app'roach)
Cliilvers A., Featber J.
Electron. Libr. 1998, 16, (6):
365-372,
ISSN 0264-0473, 15 Ref, EN
15712
Uso e im~rtancia de Internet en los
servicios de literatura de bibliotecas
infantiles (1Jle use and importance of
tbe Internet in literature-baSed
services in children's librarles)
Ormes S.
Electron. Libr. 1998, 16, (6):
379-385,
ISSN 0264-0473, 14 Ref, EN
15713
Sist~as que operan en red (NetworkQl)eratmg systems)
Falk H.




Acceso en red aI-p'atrimonio cultural
audiovisual: positiilidades y problemas(Network access to tbe audiOVisual
cultural heritage: possibilities and
~roblelDS)
Fonss-]orgensen E.
Interlend. Doc. Supply 1998, 26, (4):
171-174
ISSN 0264-1615,6 Ref, EN
15715
Desarrollo comercial de Internet J la
telaraña mundial en Europa del Este(Commercial development of tbe Internet
and WWW in Eastern Europe)
Sroka M.
Online CD-ROM Rev. 1998,22, (6):
367-376,
ISSN 1353-2642, 10 Ref, EN
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Enfoque de un mundo difuso: el mercadeo
en un mundo conectado en red (Focusing
in a fu~ world: trading in the
networlcéd world)




Indizacidn en metacam~ en la
tea........ Estudio de otiJet05 de la
teIarafta -entidad bibli9lr4fica di&ital
accesible por la teaarafti· de qulnlica
de polúneros (Web indexing Wlth meta
fielas: a aurve)' of web objecta in
~lymer ehemJs~O')in J., Wesley K..morm. Tectan. Llbr. 1998, 17, (3):
149-156,
ISSN 0730-9295, 17 Ref, EN
15718
Directrices para compilacidn de
aareaaciones de recursos de la telaraila(GuiClelines for collecting aggregations
of web resources)
Walters W.H., Demas S.C., Stewart L.,
Weintraub J.
Inform. Techn. Libr. 1998, 17, (3):
157-160





Manal. Inf. 1998.. 5, (10): 39-41,
ISSN 1352-0229, ;) Ref, EN
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ISSN 0146-5422, EN
'1721ntra, busca ~ comparte: Enfi$.h TrackerO \EnterA fiDd ana share: EnfishTraclcer PRu)
Sherman Ch.
Online 1999, 23, (1): 65-70,
ISSN 0146-5422, EN
~722guerra de Ips p'ortales de late araila mundial (Portal wars)
8'Leary M.nline 1999, 23, (1): 77-79,
ISSN 0146-5422, EN
15723
An'lisi~ de la constancia Y.P.ermanencia
de los dos:umentos en los sllips y.
púinas de la telaraila mundial (An
anilysis of web page and web site
constaney_~d perrnanenee)
~oehlerW.16~OSoc. Inf. Sci. 1999, SO, (2):
ISSN oob2-8231, 42 Ref, EN
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15724
Metainformación y tiempo: factores en
la toma de decisiones humanas
(Meta-information, and time: factors in
human decision making)
Hi . M.
J. f: Soc. Inf. Sci. 1999, 50, (2):
132-139
ISSN oob2-8231, 22 Ref, EN
15725
Selección de infonnación en el mundo
virtual: red de infonnación de
tecnolOJías reunidas (Malcing ehoices in
the virtiíal world: tbe new meXlel at
united technologies networlc)
Gulliford B.
Libr. Trends 1998),. 47, (1): 158-171,
ISSN 0024-2594, lu Ref, EN
15726
Servicios de información de la telaraila
de la biblioteca de la universidad de
Sudáf'rica (Web information services at
the universlty of South Afriea Iibrary:
a worlc in progresa)
Hartzer S., Paterson B., Suyman O.,
lbomj)son L.; van Heerden L., Vorster
M., Watlcins A.
Libr. Trends 1998,47,.. (1): 91-116,
ISSN 0024-2594,9 Rer, BN
15727
Alternativas a Yahoo -Look Smart, Snap
I Blast- (Yahoo altematives)
Paclc lb.
Database 1999,22, (1): 51-54,
ISSN 0162-4105, EN
15728
Gestión de la telarafta mundial en un
entorno de marcos. Guía JNlI1l
confeccionar páginas de la telaraila
mediante marcos (Managing world wide
web information in a frames
enviromment. A guide to eonstructing
web pages using trames)
Gistral?--O.L.
Libr. -SOftw. Rev. 1998, 17, (4):
270-278,
ISSN 0742-5759,2 Ref, EN
15729
Sistema identificador de objetos
digitales: la tecnología digital
satisface la .&...estión ael contenido
intelectual (The digital object
identifier -001- system: digital
technology meets content management)
Paslcin N.
Interlend. Doc. Supply 1999,27, (1):
13-16,
ISSN 0264-1615, 17 Ref, EN
15730
MBone: Arquitectura y aplicaciones
García J.A.
IRIS (Madr.) 1998, (43): 37-49,
ISSN 1133-5'408, ES
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15731
Impacto de Internet en las
corporaciones. Redes Intranet y
Extranet
Saras Pazos J. A.





Castelo V. Janz M.A.,Tonuls C.




La regulación de los mensajes en
Internet
González Ballesteros T.










1nterne~. Aplicaciones para la
mdustna
Moreno A.J>laza A.,Pallarés V. ,González
M.J.,Luna Kodríguez J.J.,Domudo
Beneomo S.
Automat. Instrum. 1997, (279): 49-54,
ISSN 0213-3113, ES
15736
Disefto de una estación meteorológica
accesible desde Internet
Cabo Gil J.A.,Miró Borrás J.
Mundo Electron. 1997, (281): 56-58,
ISSN 0300-3787, ES
15737
Internet y la apicultura
Sirera A. ,Cañas S.
Vid. apic. 1997, (86): 53-58,
ISSN 0213-1005, ES
15738
Evaluación en torno a la tecnología
TMN: una solución moderna para la
gestión de redes de telecomUnicaciones
Areitio Berto1{n J.
Rev. Esp. Electr. 1997, (515): 70-75,
ISSN 0482-6396, ES
15739
Interacción del servicio de
autentificación ISO para un comercio
electrónico s~uro
Areitio Bertohn J.
Novática 1997, (129): 72-81,
ISSN 0211-2124, ES
15740
El estado de la seguridad en la
mensajería electrónica: estándares
Rcv. Esp. Doc. Cient., U. 1, 1999
Sección bibliográfica
oficiales -x.400- y estándares de facto
-SMTP MIME-Gonzál~z SlÚlchez J.LACaballero Artigas
J. ,Sánchez Alonso M.;).
Novática 1997, (129): 60-69,
ISSN 0211-2124, ES
15741
Internet. Se2uridad en la red
Gahete Díaz1.L. ,Gareía San Luis A.




Aproximación al modelo de transferencia
areatoria incremental para la desca~a
~enes de alta resolución en el
Candón J.L. Gozalbes G.
Novática 1997, (130): 38-42,
ISSN 0211-2124, ES
15743
Internet y la empresa actual: El futuro
de las tecnologías de la infonnación
Pascual J.
Automat. Instrum. 1998, (284): 42-49,
ISSN 0213-3113, ES
15744
Internet y el derecho financiero y
tributario
Martínez La~O M.A.
IRIS (Madr. 1998, (43): 25-36,
ISSN 1133- 408, ES
15745
Proyecto AMI -Aplicación Multimedia
Interactiva en tiemp!> real-
Sallent S.,Zamorano J.M.,ArmeDKol J.
IRIS (Madr.) 1997, (41-42): 64-71,
ISSN 1133-5408, ES
15746
Incorporación de nuevas tecnologías
Intranet
Herrera Priano F.,Sandoval J.D.,Quijada
J.
IRIS (Madr.) 1997, (41-42): 81-89,
ISSN 1133-5408, ES
15747
Proyecto SABA: Nuevos servicios con
reserva de recursos para la red
académica de banda ancha
Ouemada 1. ,Azcorra A. ,de Miguel
T. ,Larrabeiti D.,Moreno J.I.,ffareneo
C. Solé 1. Domingo J. Martínez
J. ,Solana j. I. •Aranda P. ,Ariste
T. 'iLizcano P.
IR S (Madr.) 1997, (41-42): 72-80,
ISSN 1133-5408, ES
15748
Experiencia de la Facultad de
Infonnática de Barcelona en la
utilización de WWW como herramienta de
soporte a la docencia
AmQ.udia E.,Martín R.M.
IRIs (Madr.) 1997, (41-42): 37-44,
ISSN 1133-5408, ES
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Grupos ~e trabajo en RedIRIS y su
entorno internacional
Tornis C.









Básquecla ~ Internet en el Web del
BoleUn Ofioal del Estado B.O.E. y del
Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya DOGC
Afinidad 1998, 51, (472): 432-433,
ISSN 0001-9704, eS
15752
Circuitos AOSL. Los fabricantes
potencian la oferta (ADSL -Asymmetric
Digital Subscriben Lanes-)
LOrenzi S.
Mundo Electron. 1998, (288): SO-52,
ISSN 0300-3787. ES
15753
Red industrial MAP 3.0. Acceso remoto a
través de Internet
Sempere P.yll V. ,Mataix altra J.,Utrilla
Gin6s E.
Automat. Instnun. 1998, (281): 88-91,
ISSN 0213-3113, ES
15754
La seauridad en Internet: el protocolo
SSL
Arias Slinchez A.




Básqueda en Internet en el Centro de
Documentación Europea
Afinidad 1998. 5~ (474): 95-96,
ISSN 0001-9704, eS
15756
Básguecla en Internet de ¡nfonnación de
conrerencias relacionadas con la
química en el Web Chemie
. Afinidad 1998. 5~ (476): 243.
ISSN 0001-9704, eS
15757
B,ªqueda de infonnación en Internet en
el Web de Altavista
Afinidad 1998. 5~ (473): 7-8,
ISSN 0001-9704, eS
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157S8
Empleo ck los conocimientos y de la
imonnaClón pu:a gestionar y Clirigir
cambios (Usinalaiowled&.c and
informatioD lo manaae ano master
cbanae)
<>roa L.
Mallq. lof. 1999", 6. (1): 42-4S,
ISSN 1352-0229. ;) Ref, EN
15759
El es~ialistaen imonnación recurso
estratégico en la fonnaciÓn de la
inteligencia com~titiva
Montiño de M.yolo P.
Rev. AffiDA 1997. 18, (2): 97-114,
ISSN 0250-3190, 11 Ref, ES





Mana,. Inf. 1999f 6¡" (1): 29-32,ISSN 352-0229, 3 Kef, EN
4105. Ciencias sociales. Humanidades
15761
Más all' de Bartlett. Recursos de citas
cBebres en la red pudiendo buscar por
autor y palabras daves (Beyond
Bartletl's. WquotatioD8 resourcea 00
the oetW)
Pack Th.
Database 1998,21 (6): 31-36,
ISSN 0162-4105, eN"
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4106. Negocios, Finanzas, Industria
15762
Solicitud y concesión de patentes por
la Oficina EuroP.e8 de Patentes:
resultados de la industria de
tratamiento de datos (Passing tbe
European Patent Office: evidence from
the áata-p.rocessing industry)
van Djjk Th. Duysters G.
Res. Yolig í998, 271. (9): 937-946,
ISSN 0048"-7333, 22 Kef, EN
15763
Nuevas basq de ~atos de infonnación
comercial y Jurídica. Parte XII (New
database products: business and law.
Part 12)
Williarns M.E. G~lord H.A.




Salto que inicia el proceso de búsqueda
de patentes en bases de dato~
especializadas -consulta previa en
bases de datos, en este caso de
biolo.afa, de los números y
clasificación de las patenres- (Jump
starting the patent search process by
subjecr-oriented database)-
Ca~nter B'k hart J.L., MiIler J.P.Darabase 19Y8~21, (6): 20-23,
ISSN 0162-410:>, 2 Ref, EN
15765
Espejismo o realidad. Fuentes de
infonnación sobre el Oriente Medio(Mirage o reality: Middle East sources)
Hartmann J.
Database 1999, 22, (1): 14-26,
ISSN 0162-4105, 1 Ref, EN
15766
Reelaboración de la infonnación




Dalabase 1999,22, (1): 34-42,
ISSN 0162-4105, 1 Ref, EN
15767
Suite -conjunto coherente de p'rogramas
de un mismo distribuidor- de bases de
datos de negocios e industria de RDS.
Se destacan la Tablebase -mercados,
ventas... predicciones, inversiones etc-
l' CW. -estudios sobre la mUler- (The
ROS business reference suile. 'Spectal
emphasis on Tablebase and confemporary
women's issues, -responsive database
services-)
Ouval B.K.
Libr, Softw. Rev. 1998, 17, (4):
277-286,
ISSN 0742-5759, EN
Rev. Esp. Doc. Cient.. 2.2. 1, 1999
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15768
¿,A qué se debe el aumento reciente de
soliCitudes de patentes en Estados
Unidos? (Whaf is behind the recent
surge in patenting?)
Kortum S., Lerner J.
Res. Polky 1998, 28~ (1): 1-22,
ISSN 0048"-7333, 37 Kef, EN
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15769
El DCA -Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura- en la
infonnación agrícola
Coto Royo L.
Rev. AIBDA 1997, 18,1 (2): 165-170,
ISSN 0250-3190, 1 Rer, ES
15770
La agricultura en las Américas llenando
las necesidades de infonnación para el
milenio
Rev. AIBDA 199118, (2): 171-175,
ISSN 0250-3190, t:.S
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5102. Elaboración de Resúmenes
15771
Confección automática de resúmenes de
sentencias -jurisprudencia-: potencial
del agrupamiento basado enla selección
de ol)Jetos representativos (Abstracting
of legal cases: the p'olential of
cIuslering on the selection of
representative objects)
Moens M.F., Uyttendaele e., Dumortier
J.
J. Am. Soco Inr. Sci. 1999, 50, (2):
151-161,




de materias. Parte n. Evaluación
previa y análisis de fallos (Partial
co-ordinalion. Part 11. A preliminary
evalualion and failure analysis)
Kambil A., Bodoff O.
J. Am. Soco Inf. Sci. 1998, 49, (14):
1270-1282,
ISSN 0002-8231, 15 Ref, EN
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Coordinaci6n parcial de los
encabezamienfos de materias. Parte I.
Lo mejor de la precoordinación y de la
postcoordinaci6n (partial
co-ordination. Part I. The best of
pre-coordination and post-coordination)
BodoffD., Kambil A.
J. Am. Sóc. Inf. Sci. 1998, 49, (14):
1254-1269,
ISSN 0002-8231, 65 Ref, EN
15774
Bl\squeda de ]1JUl c1asificaci6n de
ProlectOS: enfoque no universal sobre
los factores de éXito de los proyectos(In sear;ch of project classifica~ion: a
non-unlversal approach to proJect
success factor)
Dvir D., Lipovetsky S., Shenhar A.,
Tishler A.
Res. PoliO 1998, 27~(9): 915-933,
ISSN 0048"-7333, 70 Kef, EN
5107. Terminología
IS77~
Noétlca: herramienta para la
modelizaci6n de datos semápticos
-estructuraci6n del conocimiento sobre
conceptos y relaciones entre estos·(Noebca: a tool for semantic data
inodelling)
GreenhilrS., Venkatesh S.
Inform. Process. Mana¡. 1998, 34,(6): 739-760,
ISSN 0306-4573, 6 Ref, EN
15776
Lengua espaftola, informática e Internet
Mucelo J.
Novática 1997.... (130): 43-51,
ISSN 0211-21..:.4, ES
5108. Reconocimiento de Formas
15777
Lógica borrosa y redes neuronales.
R~onocimii!ntode patrones basado en el
CI NLX 110
Rico Ló-pc~ R.,Gareía Sánchez S.,de
Frutos Redondo J.A.
Múndo Electron. 1997, (281): 60-61,
ISSN 0300-3787, ES
15778
Sistemas de visión artificial para
control de calidad en la industria
Bezares del Cueto J.





Técnicas de distribución de tareas:
~aralelismo aplicado a la invarianza
ilel color
Llorens I. ,Gutiérrez J. ,Francés
J. V.,Arnau V.




Aplicaci6n de los sistemas de
reescritura a la síntesis de imll2en
Lluch J. ,Chover M. ,Quirós R.•Viv6
R.,Huerta J.
NoVl1tica 1997, (130): 24-30,
ISSN 0211-2124, ES
15781
PAES: Un sistema de archivo y
manipulación de imágenes
Omero Ladrón O.




Del procesamiento del leng~e natural
a la Ingeniería lingüística: ¡,lJónde nos
encontramos?
Verdejo M.F. Gonzalo J.
Nováfica 1998. (131): 29-36,
ISSN 0211-2124, ES
15783
Restauraci6n de imágenes digitales
Molina R. ,KatsaBgelos A.K. ,Mateos
J. ,Abad J'iCortiJo F.J.
Novática 998, (131): 24-28,
ISSN 0211-2124, ES
5109. Reconocimiento del Habla
~784uimiento de la evoluci6n rápida dela ología: PIVlre50 del
reconocimiento del habla (Tracking
fast-moving t~\mology: the progress of
~h recogmtlon)
Cawkell T.
J. Inform. Sci. 1999, 25,1.. (1): 79-84,
ISSN 0165-5515,8 Ref, eN
15785
Lógica difusa aplicada al
reconocimiento de voz
Araque J.J. de la Fuente Ruiz M.
Rev. Esp. Electr. 1997, (517): 76-81,
ISSN 0482,,<)396, ES
15786
Reconocimiento automático del habla:
modelos y técnicas
Gómez J.A.,Llorens D.,Prieto N.•Sanchís
E.
Novática 1998, (131): 18-23,
ISSN 0211-2124, ES
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5111. Compresión de Textos
15787
Estudio sobre "'OribnOl de oompresi6n
de textos chinos por ndmero entero de
bits y por D81abru (A ltudl'_on
word-Dased' and intogral-bit Chinese
text comp'ression algorithms)
Kwok-Stiing Cheng, Young O.H., Kam-Fai
VVong .
J. Am. Soco Inf. Se•• 1999, 50, (3):
218-228,
ISSN 0002-8231, 25 Ref, EN
15788
Compresi6n de datos aplicaci6n a datos
cromatográficos
s~o Otero 1.A.




6103. Soporte físico, Equipo
15789
Teclado con visualizaci6n I9bernado
con microcontrolador PIC.-Importancia
d~ teclado en los proyectos con
microprocesadores
Angulo I.,Angulo 1.M. Romero S.
Rev. Esp. Electr. 1998, (521): 88-90,
ISSN 04"82-6396, ES
15790
Los nuevos Pentium: eslabones hacia un
futuro impeñecto
Angulo Usategui 1.M.,Outiérrez Temiño
J.L.,Angulo Martínez 1.
Oyna 1998, 73, (2): 6-13,
ISSN 0012-7361, Es
6104. Logical, Lenguajes Ordenador
15791
Filtrado de documentos médicos mediante
métodos de c1asificaci6n manuales y
automatizados (Filtering medical
documents using automaled and human
c1assification methods)
Mostafa J., Ouiroa..a L.M. Palakal M.
J. Am. Soc.lnf. Sci. 1998,49, (14):
1304-1318,
ISSN 0002-8231. 30 Ref, EN
Rev. Esp. Doc. Cient.. 22.. l. 1999
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15792
Nuevas herramientas de soporte lógico
para procesar las rep'resentaciones éJe
los compuestos gWniicos (New software
tools for processing representations of
chemical compoun(ls)
Marevich S.1.
Autom. Doc. Math. Linguist. 1997, 31,(4): 45-55





automática- (Past retrieving algorithm
of hierarchical relationships usmg
TRIE struetures)
Koyama M., Morita K., Fuketa M'J Aoe J.Inform. Process. Manag. 1998, 34,(6): 761-773,
lSSN 0306-4573,24 Ref, EN
15794
Soft CO: solucieSn del cuello de botella
en la información. -CO con software que
permite la teledescarga de ficheros de
Internet y por lo tanto la
actualización del CO- (Soft CD: solving
the information bottleneck)
Falls P.




Agentes inteligentes en la teJarafta




dlstnbuidores d, anform3Clón y Ja_
solución del problema del afto "Zqoo(Pre-millennium tension. Informatlon
vendors and Y2K compliance)
Mickey B.
Online 1999, 23, (2): 18-28,
ISSN 0146-5422, EN
15797
Protección de microdatos por
microagregación: la expenencia en
Eurostat
&efay.~ D.u~bó 1991,. 21,.31-2): 221-231,1 SN 0210-8v54, riN
15798
Homomorfilimos del secreto para la
confidenciahdad estadísticagomingo i Ferrer 1.uesti~ 199~ 20...J3): 505-521,
SN 0210-8vS4, riN"
IS7?9. . . ..
Aphcac.u;mes anteractlvas multimedia y
formaCión
Garcla Montoya E.,Miñarro Cannona
M... JTieó Grau J.R.,Suñé Negre
J.M.,Gratacós Roig J.
Tec. Lab. 1997,.,. llJ.4 (226): 776-783.
ISSN 0371-572/), E;)
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Identificación de cuestiones de
~uridad. Consideraciones
fundamentales sobre tecnología ATM.
Parte n
Areitio Bertolín J.,Areitio Bertolín
M.T.




Pro2rama educativo multimedia para el
dise1\o de circuitos integrados
Modino Gómez A.
Tec. Ind. 1997Jo 45~ (226): 38-46,
ISSN 0040-183lS, E~
15802
AnaUisis de aplicaciones multimedia
interactivas y de tiempo real
desarrolladas medianfe MERG-S en
notación textual
Iniesta G.,Coltell O.
Novática 1997, (129): 16-21,
ISSN 0211-2124, ES
15803
La seguridad jurídica en el tratamiento
automatizado de datos
Davara Rodríguez M.A.




La ~uridad informática y la ética
profesional
Ortega_ Martínez L.




La evolución criptográfica: (,Llegó el
futuro?
Casaos Serrano A.




Necesidad de la figura del coordinador
de ~uridad en las t!IJlpresas
Valdecantos Montejos M.




Virus informáticos: la realidad de un
mito
Mur A.




Problemátiat Ileneral de la seguridad en
los sistemas mTormáticos
Camp~L1ufríuM.M.








Nova1tica 1997.... (130): 31-37,
ISSN 0211-21¿4, ES
15810
Sistemas ~cos difusos de etapas
mdltiples dos en el método de
~rendiZlÜe iterativo de realas
GODúlez A. ,Rerren F.




Visión artificial: Aplicaciones en la
industria
Triad6 Aymerich J.
Automat. Instrum. 1998, (283): 59-65,
ISSN 0213-3113, ES
15812
Servicios de certificación. Protección
de datos
Guerrero D'.
IRIS (Madr.) 1997, (41-42): 11-18,
ISSN 1133-5408, ES
15813




Mundo Electron. 1998, (284): 36-39,
ISSN 0300-3787, ES
6106. Almacenamiento óptico, hologr.
15814
Más allá de la migración de datos -paso
a otro sistema de 8lmacenamiento y
acceso-: conservación de docwnentos
electrónicos en tabletas digitales
-tabletas que contienen el soporte
físico y lógico para conservar los
documentos en ellas almacenados-
(Beyond migration: preserving
electronic documents with digital
tablets)
Kranch D.A.
Inform. Techn. Libr. 1998, 17, (3):
138-148,
ISSN 0730-9295,55 Ref, EN
15815
Videodisco c.!~ita1 grabable y
!'tgrabable (writable DVD)
Parker D.J.
Emedia Profess. 1999, 12, (1): 30-39,
ISSN 1090-946X, EN
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6107. Recuperación de Información
15816
Representaciones de los documentos y
pislas para la evaluación de la
~rtinencia de estos por el usuarioDocument representalions and clues toocument relevance)
Barry C.L. .
J. Am. Soco Inf. SCI. 1998,49, (14):
1293-1303,
ISSN 0002-8231, 9 Ref, EN
15817
Ayuda automatizada para la formulación
de las instrucciones de búsqueda en
bases de datos biblio&ráficas(Automated assistance m the
formulation of search statements for
bibliogra"phic databases)
Oakes M.P., Taylor M.J.
Inform. Process. Mansg. 1998, 34,(6): 645-668,
ISSN 0306-4573, 78 Ref, EN
15818 •
Representaaón J recuFción de
doeqmc:ntpS eskUct\lra os mediante la
teoña de l~e"ldenCla e
pempster- hafer -teoría J1e
mcerlid~ re-. Mod~laf:lón y evaluación(Represenllng. and retnevlOg sfructured
documents USlOg the Dempster-Shafer
theory of evidence: modening and
evaluation)
~Imar M. Ruthven 1.. Doc. 1998J 54, (5): 529-565,SSN 0022-0-.18, 24 'Ref, EN
15819
J{f:cCuperaciónjnteli~nte de
mformac;;ión. N~esfdad de infonn~fión
para el dl!nÓStlCo m..édico. Parte I .
Aumet;lto e la mcertldumbre en un
prototipo e herralJlIentas de
r~u~ración de informa~ión pJlra
dlqnóstico (Intelligent informahon
retneval. Diagnosing information nced.
Part 11. Uncertainty eXp'ansion in aQ.fototype of a diagnosfic IR tool)
Cole Ch.....Cantero P., Sauve D.
Inform. rrocess. Manag. 1998, 34,(6): 721-737,(SSN 0306-4573, 27 Ref, EN
15820
J{f:cCuperación inteliSlente de
mforma4;ión: n~eslC:lad~ de información
e el dlNEnóstaco lJlé ICO. Pilrte l.arco teóñco para la esllrrollo ~e unaerranllenta de recuperación inteligente(Intelligent information retrieval:
di_gnosmg jnformation nced. Part 1.
The theoretacal framework for
develQP.ing an intell.!Rent IR tool)
Cole Ch.~antero P:, Sauve D.
Inform. .-rocess. Mansg. 1998, 34,
f6): 709-720SSN 0306-4'573, 46 Ref, EN
Rev. Esp. Doc. Cient .. 22. l. 1999
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15821
Recuperación de información basada en
frases (Phrase-based information
retrieval)
Arampatzis A.T.• Koster C.H.A.• van der
Weidc Th.P.
Inform. Process. Manag. 1998. 34,
f6): 693-707.SSN 0306-4573, 19 Ref. EN
15822
Combinación de I~ resultados de la
recuperación de información mediante
distintos métodos de realimentación de
la relevancia (Combining the evidence
of different relevance feeOback methods
for infonnation retrieval)
Ho Lee J.
Inform. Process. Manag. 1998, 34,(6): 681-691,
ISSN 0306-4573, 19 Ref, EN
15823
Búsqueda booleana frente a la basada en
hipertexto en un entorno de bases de
datos bibliográficas: comparación
directa de la eficacia de ambos
sistemas (Hypertext versus
boolean-based searching in a
bibliographic database environment: a
direct comparison of searcher
~rformance)
Wolfram D.• Dimitroff A.
Inform. Process. Manag. 1998, 34.(6): 669-679,
ISSN 0306-4573, 12 Ref, EN
15824
Medida de la exhaustividad (Measuring
recall)
Fricke M.
J. Inform. Sci. 1998, 24, (6):
409-417,
ISSN 0165-5515, 20 Ref, EN
15825
Re"presentación visual de la
información. No me lo digas,
muéstramelo (Information visualiZJltion:
don't tell m~ show me)
Hawkins D. 1 •
OnUne 1999, 23. (1): 88-90.
ISSN 0146-5422, S Ref, EN
15826
El método de Montecarlo y la evaluación
de la eficacia del sistema de
recuperación (Ibe Monte Carlo method
and (he evaluation of retrieval system
performance)
Burgin R.
J. Am. Soco Inf. Sci. 1999, 50, (2):
181-191,
ISSN 0002-8231, 38 Ref, EN
15827
Estudio de la selección de variables
utilizadas PQr distintos autores al
informar sobre el comportamiento de los
usuarios de los sistemas de
recuperación de información {A study of
the use of variables in infonnatl0n
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Weijing Yuan Meadow Ch.T.
J. Am. Soc. lnr. Sei. 1999, 50, (2):
140-150,
ISSN 0002-8231, 18 Ref, EN
15828
Modelo coghitho del USO de documentos
dunnte un ..Droyecto de innstiaacieSn.
Estudio U. Toma de decisiones en las
eta~ de lectura..)' citación (A
copitive modol 01document use during
a research project. Study 11. Decisions
at the readma and citing stages)
Wana P. Domas Wl]ite M.
J. Am. SoC. Inr. Sel. 1999, 50, (2):
98-114,
ISSN 0002-8231, 43 Ref, EN
15829
Búsqueda booleana: estado actual y
perspectivas (Boolean search: current
state and perspectives)
Frants V.L., Shapiro J., Taksa 1.
J. Am. Soc. Inr. Sci. 1999,50, (1):
85-95,
ISSN 0002-8231, 37 Ref, EN
15830
Modelo unificado de dos modelos
competitivos para la recuperacieSn de
imonoación {~ re-unificafion of two
competing models for document
retrievalr
Bodoff!>.
J. Am. Soc. Inf. Sci. 1999, 50, (1):
50-64,
ISSN 0002-8231, 38 Ref, EN
15831
Barreras que encuentran los
adolescentes en la búsqueda de
imonnación para la toma de decisiones
en cuanto a su ruturo profesional
(Barriers to adolescents informalion
seelcingfor career decision making)
Julien H.E.
J. Am. Soco Inr. Sci. 1999, 50, (1):
38-48,
ISSN 0002-8231, 24 Ref, EN
15832
Visita a la galerías de infonnación:
comportanilento de búsqueda en la
telarana de estudiantes de enseftanza
secundaria (A visil lo the information
roall: web searching behavior of high
school students)
Fidel R~ Davies R.K., Douglass M.H.,
Holder J .K., Hopkins C.J. Kushner
E.J., Miyagishima B:K.l. Toney Ch.D.
J. Am. Soco Inr. Sel. 1~99, SO, (1):
24-37,
ISSN 0002-8231, 23 Ref, EN
15833
Utilización de la imonnacieSn sobre la
heroína por las jóvenes adolescentes
australianas (Utalization of heroin
informatioo by adolescent girls in
Australia: a cognitive analysis)
120
Todd R.J.
J. Am. Soc. Inr. Sci. 1999, 50, (1):
10-23,
ISSN 0002-8231, 47 Ref, EN
15834
Perspectivas de los servicios de
teleconsulta a bibliotecas digitales
(~rvice perspectives for the !Jigital
labrar>: remote reference servlces)
51010 B.
Libr. Trends 1998,47, (1): 117-143,
ISSN 0024-2594, 34 Ref, EN
15835
Teleacceso a bibliotecas de ciencias de
la salud (Remote use of health sciences
libraries)
S~lf Ph. C., Wright B.A.( 'Yau~h J.L.
Llbr. Trends 1998,47, 1).7j:90,
ISSN 0024-2594, 51 Ref, EN
15836
Teleusuarios de bibliotecas:
necesidades y exP.ettativas (Remote
library users: oceas and ex~tations)
Cooper R.,·Demp'sey P.R., Menon V..
MilTson Martula Ch.
Libr. Trends 1998... 47, (1): 42-64,
ISSN 0024·2594, 2~ Ref, EN
15837
Servicips para I~ teleusuarios:
!11~u:adotecnia ~el papel de la
blbhoteca (Servlces to remote users:
marketing tbe library's role)
Wol~rt A.
Libr. Trends 1998A 47, (1): 21-41,ISSN 0024-2594, 2¿ Ref, EN
15ª1~8 ',,( di' . ~Vti lzaclun e a momtonzaCJ n por
ordenador p.ra est\ldiar el eacceso a
lOS recursos de \)ibhoteqs ep Unea(Usmg computenzed morutonng lo study
remote use)"
P~ters Th.A.
Llb.r... Trends 1998",47, (1): 7-20,
ISSN 0024-2594, 1~ Ref, EN
15839
Tepdencias en el análi~~ del acceso a
l~ mronnación. Parte JI.
Conceptualización única e integradora(T¡enás io analyzin.R access to
mformatioo. Part Ir. Unique and
integrating conc.!![ltualizahons)
M~creadie M., KiC(.C.R.E.
Infonn. Procéss. Manag. 1999, 35,
(1): 77-99
ISSN 0306-4573, 92 Ref, EN
15840
Tepdencias en el análisis del acceso a
la mConnQPeSn. Parte 1:
cQn~ptual'7J\ci$1n del acceso.en
distmtas dlSCJplll~ (Treods ID
analyzing access lo mTormation. Part
1: cross-aisciplinary conceptualization
of access)
M~creadle M., Rice R.E.
Infonn. Process. Manag. 1999, 35,
(1): 46-76
ISSN 0306-4573, 157 Ref, EN
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15841
Comparación de las medidas de semejanza
de ténninos basada en la colocalización
o coocurrencia en la expansión de la
petición de ~~ueda (A comparison of
collocation-b similarity measures
in query eXJ>8I!Sion)
~}'oUDa-Clicol Kil!11 Key-Sun Choi
Infonn. Process. Mana¡. 1999, 35,
(1): 19-30
ISSN 0306-4573, 18 Ref, EN
15842
Eficacia en la recu~ración en
búsquedas p()r a~lido de autor y
p-alabras significativas del título de
ilocumentos existentes y conocidos por
usuarios de bibliotecas universitarias(Retrieval effectiveness of sumame
-title- word searches for known items
by academie library users)
Kilgour F.G'iMo~ B.B.). Barden J.R.
J. Am. Soc. nr. Sel. 199~, 50, (3):
265-270,
ISSN 0002-8231, 5 Ref, EN
15843
Detenninación del número óptimo de
categorías o niveles de pertinencia de
los registros bibliográficos. Escala de
siete niveles a la que los
participantes adjudican el mayor grado
ae confianza (Towards the
identifieation of the optimal number of
relevance eategories)
Rong Tang, Shaw W.M., Vevea J.L.
J. Am. Soco InC. Sei. 1999, 50, (3):
254-264,
ISSN 0002-8231, 27 Ref, EN
6109. Inteligencia artificial
15844
Método par:a construir un sistema basado
en conOCimientos -tesauro con
hipertexto- (A method for constructing
a knowledge system)
Gol'dshtein S.L., Tkachenko T. Ya,
Ust'yantser O.A.
Autom. Doc. Math. Linguist. 1997, 31,
(4): 69-81,
lSSN 0005-1055, 23 Ref, EN
15845
Análisis l' evaluación por expertos de
la calidad del sistema Michel
-recuperación de textos en ruso-
(Expert testing and evaluation of the
quality of the Michel system)
Grigor'ev V.A.
Autom. Doc. Math. Linguist. 1997, 31,
(4): 18-26,
lSSN 0005-1055, 9 Ref, EN
Rev Esp Doc. Cient., 2..2.. 4, 1999
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15846
Explotación del paralelismo en un .
sistema de descubrimientos científicos
en bases de datos estructurales para
mejorar su adaptación a escala(Exploiting paranelism in a struetural
scientific discovery system to improve
scalability)
Galal G.N., Cook D:l'f Holder L.B.J. Am. Soc. Ine. Sci. 999, SO, (1):
~S-73.
ISSN 0002-8231, 25 Ref, EN
15847
Razonamiento basado en casos: estado
del arte r aplicaciones
Guardati S.
Novática 1997, (130): 62-70,
ISSN 0211-2124, ES
15848
Milord D. Descripción del lenguaje
Puyol-Gruart J. ,Sierra C.





tecnologías y nuevas oportunidades
Lorenu S.





Novática 1998, (131): 14-17,
ISSN 0211-2124, ES
15851
El nivel de impureza de una r.egla de
clasificación aprendida a partir de
~ern'plos
Ranina J. ,Montes R. ,Bahamonde A.




Béjar J.,Cortés V.,Sánchez-Marré M.
Novática 1998, (131): 9-13,
ISSN 0211-2124, ES
15853
El desarrollo de aplicaciones mediante
técnicas de inteligencia artificial
Cuena J.
Novática 1998, (131): 3-8,
ISSN ü211-2124, ES
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6110. Gestión de Sistemas
15854
Cambio tlJlilulento: estnteaia y n~o
de infonnpaÓft en los bancOs tiritáñicos
con serriao al por menor <l:urbulent
chanl-c: stratelY ud informatioD t10w
in UK retail bIDlcs)
Broady-Presto9 J. Ha~ard T.
J. Inronn. sa. 1998, 24, (6):
395-408
ISSN 0165-5515, 18 Ref, EN
15S55
"CIEQUI": Un, base ~e datos D.l}r, la
gestión de la infonnaclón en la-Umdad
ile Química Analítica del CIEMAT
Rucandio, M.I.,,~~a, M.
Inr. tem. CIEMAT 1997, (841): 1-15,
ISSN 1135-9420, EN
71. Reproducción y Difusión
7103. TeleconCerencias
15S56
Vídeo sot-re RDSI: el estándar de
codificaoón 8.261
Soret Medel J. ,PODS Calatayud
T.,Sanchis Pens E.
Rev. Esp. Electr, 1998, (519): 70-74,
ISSN 04112-6396, ES
7104. TransCerencia de Tecnología
15851
Mathwise. entorno de aprendiuüe
intearado de matemáticas, pruel>as ~
evaruación de los conocimientos de fos
alumnos (Mathwise, diagnostic testing
and assessment)
Beevers C., Bishop P'kQuinne..Y D.
Imonn. Sen. Use 19~8, 18, (3):
191-205
ISSN 0167-5265, 1 Ref, EN
15858
Motivación, implementación e impacto
del intercambio electrónico de datos
entre empresas alemanas y americanas
USA (Motivation, implementation, and
impacl of electronic data interchange
among US and German firms)
Pfeffers K., Dos Santos B.L., Thumer
P.F.
Infonn. Sen. Use 1998, 18, (3):
177-189,
ISSN 0167-5265, 23 Ref, EN
122
15859
Actitudes de los estudiantes
universitarios de gestión de la
imormación ante la ensei\anza con
seminarios: aruUisis cualitativo y
cuantitativo (1'he attitudes of
UD~uate informatioD management
studeñts lo seminara: a qualitative and
a quantitative analysis)
Cochrane CI
Educ. Inf. 1998, 16, (4): 315-331,
ISSN 0167-8329, 13 Ref, EN
15860
Aulas virtuales basadas en la telarafta:
modelo de la enseftanza de ciencias de
la inConnación y biblioteconomfa(Web-based virtual classrooms: a model
for LIS education)
Main L.
Educ. Inf. 1998, 16, (4): 333-340,
ISSN 0161-8329, 15 Ref, EN
15861
Licenciatura en documentación en la
universidad ~litécnica de Valencia: un
reto para el siglo XXI
Tolosa Robledo L.
An. Doc. 1998,,), O: 193-198,
ISSN 1234-567A,~
15862
A~yo bibliotecario Cuera del recinto
universitario a estudiantes de
enseftanza a distancia (Off-eampus
library support for distance adule
leamers)
Njemi r.A., Ehrhard B.J., Neeley L.
Labr. Trends 1998b47, (1): 65-14,ISSN 0024-2594, 1 Ref, EN
15863
Papel de la universidad en el proceso
de transferencia de tecnología: visión
euro~ (Role of tbe universaty in tbe
t~hriology transfer process: a European
vlew)
JODes Evans D., K10fsten M.
Scl. Pub. PoI. 1998, 25, (6):
313-380,
ISSN 0302-3421, 20 Ref, EN
15864
Cruce de la frontera interdiciplinar en
la bibliografía de investigación como
un medio de transferenCia de
inConnación interdisciplinar (Boundary
crossing in research literatures as a
means of interdisciplinary infonnation
transfer)
Pierce SJ.
J. Am. Soco 1m. Scl. 1999, 50, (3):
211-219,
ISSN 0002-8231, 32 Ref, EN
15865
Entornos de formación. Presencia
virtual y a distancia
Gisbert M.,Adell J.,Anaya L..lRallo R.
IRIS (Madr.) 1997, (40): 13-.l5,
ISSN 1133-5'408, ES
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A proP4sito de Huffman. Algoritmos de
ordenador y transferencia de ficheros
Pareia C.
Novltica 1997, (130): 13-18,
ISSN 0211-2124, ES
15867
Estudio de la utilizaci6n del pa:.oarama
ele aUculo Mathematica a nivel docente,
como una herramienta ele trabaio (Estudi
de la utilizaci6 del programa de cllcul
Mathematica a nivel docent, com a eina
pedag6gica)
tanellas Cásterá C.
I.Q.S. Inst. Quim. Sarriá 1997, (28):
97
ISSN 0210-S08X, e Ref, CA
15868
Int~raci6n de redes de docencia en las
redes universitarias
Poves J. Solís I.
IRIS (Madr.) 1997, (41-42): 45-54,
ISSN 1133-5"408, ES
15869
Interfaces de comunicación. 2
Femández F.




Polltica ele fijación de precios de la
infonnación electrónica: factores y
contexto (Information pricing policy:
factora ana context)
Rowley J.
Infonn. Serv. Use 1998, 18, (3):
165-17S,
ISSN 0167-5265, 23 Ref, EN
15871
Revistas electrónicas: estudio del WiO
1. actitudes de los universitarios(Electronic joumals: a study of usage
and altitudes among academics)
Tomney H., Burton P.F.
J. Infonn. Sci. 1998, 24, (6):
419-429,
ISSN 0165-5515, 18 Ref, EN
15872
¿Todo el mundo le echa el muerto a
otro? -archivo y conservación- (Is
everyone passing tbe buck?)
Cox J.




La casa de la infonnación: el futuro de
la publicación (Infonnation village:
Rev. Esp. Doc. Cient.. n. l. 1999
Sección bibliográfica
the future of publisbing)
Haidukiewicz ~., Turple G.




Gesti6n de recursos electrónicos
gg:aaging electronic resources)
Dera L., Hayes E.
Mallq. Inf. 1998.,J, 5, (10): 33-34,
ISSN 1352-0229, jj.N
15875
La publicación electrónica: 1..Un
paradi2l11a de organización docwnental
dil.ital1
Lal'uente ~pez R., Rosas Gutiérrez A.M.




Revistas electrÓnicas STM -revistas
científicas, técnicas y médicas·(Electronic STM joumals)
Amold S.E.
Database 1999, 22, (1): 27-33,
ISSN 0162-4105. EN
15877
Los siete p'ecados capitales de la
dijlitalizaci6n (The seven deadly sins
ordigitalization)
Majléa O.R.
Online 1999, 23, (2): 43-48,
ISSN 0146-5422, t Ref, EN
7106. Difusión selectiva
15878
Resolución de peticiones de búsqueda
mtiltiples parala difWiión rápida
selectava de infonnación (Massive query
resolution for rapid selective
dissemination of information)
Coben J.O.J. Am. Soco Inf. Sci. 1999, 50, (3):
195-206,
ISSN 0002-8231, 19 Ref, EN
15879
Servicios de swninistro de docwnentos
en el sector de agricultura de China:
Estudio mediante encuestas (Oocument
delivery services in China's
~ricullural sector: a survey)
Zhang Q.
InterIenCl. Doc. Supply 1999, 27, (1):
4-12
ISSN 0264-1615. 4 Ref, EN
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Los orfaenes de la imprenta en Ledn.
Avance sobre un tra~o de
invatiDción en cuno
Martln"""Fuertea J.A.
An. Doc. 1998,,), O: 125-136,
ISSN 1234-567A, 4S Ref, ES
7110. Tknicas de Comunicación
15881
Sistemas de inteligencia de red y
comunicaciones mt1viles
Berberana Femindez de Murias
I.,S4nchez Gómez M ...tJi~nez Delgado J.




La evolución en los servicios móviles.
El sistema UMTS
Jim6nez Delgado J. ,Moreno Camacho
J.,Moreno uonúlez J.A.,Alonso Frech E.




PersDeCtiva de las telecomunicaciones
móviles
Castillo Holgado, A. Abad GoSlllbez,
I.,Jiméqez Dell@do", l. ,Alonso Frech" E.
Comunac. Teler. b97, 8. (1-2): 5-b,
ISSN 1130-4693, ES
15884
FibnJ ó..ptica: caracteri~t~cas, tipos y
propled"ades de transmisión
Ibrabim Perera A.
IAA. IIlI. Aeronaut. Astronaut. 1997,
f348): 42-56SSN 0020-1006. ES
7111. Televisión. Radio, Video
15885
El desarrollo del cable continúa a buen
ritmo. Se cierra la red
Rodríg~ez1.1.
Rev. Minist. Fom. Med. Amb. 1998,(464): 28-32,
ISSN 1136-6141, ES
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7112. Comunicaciones por Satélite
15886
Culmina con éxito el Prolecto intearado
PlanSAT pan el desaiTollo de eqw'pos.
sistemas ! comunicaciones por satélite.
Buena senal
Rodrí~ez J.I.
Rev. Minist. Fom. Med. Amb. 1998,
f~FJ:1~~1-1:141, ES
15887
Sky'bridge: sistema de acceso de banda
ancha con una constelación de satélites
LEO
Socre H. Sourisse P.











El inteñ{lZ de recuperación WebSPIRS
4.0. Lollcal de bliSqueda realizado
median{e~Uiones rqli7,8dos con elle~uaje aya -JavaSCript- (WebSPIRS
4.(J. Java cnpt search software)
Jacsó P.
Libr. Sortw. Rev. 1998. 17. (4):
244-269
ISSN 0742-5759, EN
7119. Unidades de Visualización
15890
Visualización bibliográfica de
catálogos de la telarafta y de acceso
C6blico en línea -OPAC-: ¿Cómo cumplenas directrices de visualización?(Bibliographic displays in OPACs and
web caralogs: how wel1 do tbey comply
with display guidelines?)
Cherry 1.M. .
Inronn. Techn. Llbr. 1998. 17. (3):
124-137,
ISSN 0730-9295, 46 Ref. EN
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Automat. Instnun. 1997, (279):
129-140,
ISSN 0213-3113, ES
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8101. Matemáticas, Lógica
15892
Sistemas de relaciones lógicas con
p'anlmetros -modelos mafemáticos-(Systems of logical relations with
parameters)
Artem'eva I.L., Gavrilova T.L.,
Kleshchev A.S.
Autom. Doc. Math. Linguist. 1997, 31,(4): 27-34
lSSN 0005-1055, 4 Ref, EN
15893
Aplicaciones de los procesos
Crobabilistas y arulhsis factorial ena oeduOJ[fa.y psicología (Application
of probibiI1stlc processes and factor
anlÜ'ysis in oedago¡ics and psychology)
Gra()ar M.r.
Autom. Doc. Math. Linguist. 1997, 31,(4): 1-17,
lSSN 0005-1055, 3 Ref, EN
8102. Bibliometrla
15894
Vida media de uso y vida media de
citación de las revistas de la
biblioteca en ciencias médicas (Libraryjoumal use and citation half-life In
medical science)
Ming-Yueh Tsay
J. Am. Soco Inf. Sci. 1998,49, (14):
1283-1292,
ISSN 0002-8231, 16 Ref, EN
15895
Clasificación jerárquica de
científicos: un nuevo enfogue -fórmula
basada en el número de citaciones-
(RankillE of scientists. A new approach)
Sen B.K.
J. Doc. 1998, 54, (5): 622-628,
ISSN 0022-0418, 9 ~ef, EN
15896
Análisis infométrico del impacto
internacional de las revistas
científicas: ¿En qué medida son
internacionales las revistas
internacionales? (1nformetric analysis
of the intemational impact of
Rev. Esp. Doc. Cient.. 22. 1, 1999
Sección bibliográfica
scientific joumals: how
'intemational' are the intemational
jC?~mals?)
Wollmer I.
J. Doc. 1991JJ 54, (5): 584-605,
JSSN oo22-v...18, EN
15897
Ley de LotkaJ ~roducti"idad
institucional (.L91ka'. law and
institutionalproouctivitv)
Kumar S~ Sharma P., tJarg K.C.
Inform. rrocess. Manag. 1998, 34,(6): 775-783,
lSSN 0306-4573, 25 Ref, EN
15898
Empleo de las bibliotecas di.iitales en
a~e en la investigación bibfiométrica(Applications for tilbliometric research
ID tIle. emergin~ digitallibraries)
Cunningham S:1.
Scientometrics 1998. 43. (2):
161-175,
ISSN 0138-9130, 17 Ref. EN
15899
La productividad científica brasilefta y
las subvenciones gubernamentales en el
estado de Sao Paulo (Brazilian &eiences
and govemment funding at tbe state of
Sao Paulo)




ISSN 0138-9130, 17 Ret, EN
15900
Estudio bibliométrico sobre vacunas,
1990·1995. Parte l. La producci6n
científica en países iberoamericanos
(Bibliometric study on vaccines,
1990-1995. Part I. Scientific
produ~tion in Iberian-American
countnes)
Guzman M. V., Sanz E..t Sotolongo G.
Scientometrics 1998,4", (2):
189-205,
ISSN 0138-9130, 18 Ref, EN
15901
La elite científica croata y sus raíces
socio-p'rofesionales (The Croatian
scientlfic elite and its
socio-professional roots)
Golub B.
Scientometrics 1998, 43, (2):
207-229,
ISSN 0138-9130. 21 Ref, EN
15902
Efecto de los cambios en la estructura
de subvenciones de las universidades
flamencas sobre la capacidad,
productividad e impacto de su
lRvestigación durante los 80 y comienzo
de los 90 (The effccts of changes in
the funding structure of the Flemish
universities on their research
capacity, productivity and impact
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during the 1980's and ea.r!Y 1990's)
MoeáH.F., Luwel M., l10uben l.A.,
~~yt E., van den Bergue H.
SCientometrics 1998,43, (2):
231-255,
ISSN 0138-9130, 11 Ref, EN
15903
Empleo ~ bases de dat~ m4ltiples en
la villor8a6n de la innsülacl6n.
Aplicaci6n en el qunpo de la ciencia de
lu plantas ·bo.....ca y otras
disciplinas atines· (I1ie use muitiple
datatiases in the assessrnent of
research. An application in the field
of plant &eience)
Plaza L.M.
Scientometries 1998, 43, (2):
299-304
ISSN 0t'38-9130, 5 Ref, EN
15904
Bibliometría-infometría y otras
disciplinas relacionadas con la medida
del conocimiento en los p'lanes de
~tudio de ciencias de la infonnación y
blblioteconomía en España(Bibliometrics-Infonnetrics and other
quantitative subjects in library and
information science curricula in ~ain)
Jiménez Contreras E., Pulgarín GuerreroA.
Educ. Inf. 1998, 16, (4): 341-355,
ISSN 0167-8329,33 Ref, EN
15905
Detenninantes de la productividad
científica (Determinants of research
EoductiVity)amesh Babu A., Singh P.'entometries 1998,43, (3):
309-327,
ISSN 0138-9130, 50 Ref, EN
15906
Indicad~res de lila innovaciÓn como
l'roeeso'. ·tecnometrla- (Indicators of
mnovatlon as a process")
Banersee P.
Scientometrics 1998, 43, (3):
331-357,
ISSN 0138-9130, 19 Ref, EN
l5907
Cartografía de una área científica a
micronivel utilizando análisis por
copalabras (Mapping a researcli area at
the micro level using co-word analysis)
Bhattacharya S., Basu P.K.
Scientomelrics 1998,43, (3):
359-372,
ISSN 0138-9130,8 Ref, EN
15908
Entorno or;gani~cionaly rendimiento de
lnaPQS de investigación: análisis
tipológico (Organlzational environment
and performance of research groups: a
~'POIOgiCal analysis)Iiawla A. Sin h P.ientometrics ~998, 43, (3):
373-391,
TSSN 0138-9130. 7 Ref. EN
126
15909
Investigación y desarrollo patrocinados
en la India: modelo de patro~o de
proyectos y resul.tados prinqpales de
~royec:tos patrocinados por un~rtantes
a~entoso qencias centrales(Sponsored R&D in India: tbe project
sponsoring pattem and main outcome of
p'rojecta sponsored. by major central
a~ments agenc.es)
Clietal R., RaJ A.
Scientometrics 1998, 43, (3):
393-421,
ISSN 0138-9130.8 Ref, EN
15910
Estudio comparativo de la investigación
en física en fa India y. China realizado
en e11gs~-Physiesaurante los años
1990-1995 (Comparative study of pbysics
research in India and China básed on
Inspec-Pill'sics for 1990-1995)
Dhawan S.M.




Estudio escientométrico de la
biblioarafía sobre patentes de láser
(~cienTometric study of laser pateot
hterature)
Garg K.C., Padhi P.
Scientometrics 1998,43, (3):
443-454,
ISSN 0138-9130, 21 Ref, EN
15912
Modelos de colaboración en genética
teórica de poblaciones (Collaboration
patter:ns in fheoretical population
~enetlcs)
Kretschmer H., GUJlta B.M.
Scientometrics 1998, 43, (3):
455-462,
ISSN 0138-9130, 5 Ref, EN
15913
Modelos de autocitación en distintas
disciplinas, 1980-1989. -Física,
cienCias sociales y humanidades-(Pattems of self-cltation across
disciplines, 1980-1989)
Synder H., Bo.nzi S.
J. Infonn. SCI. 1998, 24, (6):
431-435,
ISSN 0165-5515, 14 Ref, EN
15914
Comprobación en línea de las citaciones
utilizando el servicio STN (Online
citation verification using STN)
Goldstein R., HaWle~ L.
Online 1999,23, (l : 58-64,
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15916
Evaluaci6n por P.BreS de las propuestas
en el p!YIrama (le biotecnolOlía de la
Uni6n Europea (Peer rcview evaluation
of proposa!s m die biotechnolo¡y
p'ro~m of tbe European Union)
!\JU¡)~ A., In¡emansson T., Ho¡an S.,
Ma~len E.
Res. Eval. 1998, 7, (3): 141-146,
ISSN 0958-2029,8 Ref, EN
15917
Evaluaci6n de los proyectos de
investigaci6n por él co~o de
investigaciones de Noruega: evaluaci6n
de la evaluaci6n como herramienta
estratégica (The research councilof
NOlWay's use of research evaluation: an
asses8ment of research evaluation as a
strategic tool)
Brofoss K.E.
Res. Eval. 1998, 7¡ (3): 134-140,
ISSN 0958-2029, 1 Ref, EN
15918
Combinaci6n de la cartOlrarra de la
ciencia y alUllisis de citaS en la
evaluaCl6n bibliométrica (Combining
mappins and citation anatysis for
evaluatlve bibliometric purposes: a
bibliometric study)
Noyons E.C.M.., Mqed H.F., Luwet M.
J. Am. Soco 1m. Se•• 1999, 50, (2):
1I5-131,
ISSN 0002-8231, 28 Ref, EN
15919
Evaluaci6n del rendimiento de 1+D en la
universidad: el caso de la Universidad
Nacional de Méiico (University R&D
~rfonnance evaluation: tbe case of the
National Universit)' of México)
López MartCnez R.E., Link A.N.
Res. Eval. 1998,7" (3): 167-177,
ISSN 0958-2029, 41 Ref, EN
15920
Resefta científica de los estudios de
investigaci6n realizados sobre la
Croducci6n científica relacionados cona salud pública en Brasil (A review of
research studies conducted on
scientific production in collective
health in Brazit)
Nunes E.D.
Scientometrics 1999, 44, (2):
157-167,
ISSN 0138-9130, 34 Ref, EN
15921
Crecimiento de la bibliografía de
física mundial y de la Inaia (Growth of
world and Indian physics literature)
Gu.pta B.M., Sharma P., Kumar S.
Sclentometrics 1999, 44, (1): 5-16,
ISSN 0138-9130, 6 Ref, EN
15922
Estudio de las tendencias tecnol6gicas
en el camp"o de los fulerenos mediante
el análisis bibliométrico de patentes
(Technological trends in the area of
Rev. Esp. Doc. Cient., 22. 1, 1999
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fullerenes using bibliometric analysis
of patents)
Gu.pta V.K.
Scientometrics 1999...44, (1): 17-31,
ISSN 0138-9130. 10 1<.ef, EN
15923
Obsolescencia de la bibliOlrafi. en el
campo de la psicolqafa (068018ICeDce of
literaturc in die field of psycholo¡y)
San¡am S.L.
Scientometrics 199~ 44,•.Jl): 33-46,
ISSN 0138-9130. 9 1<.ef, eN"
15924
Relevancia de las comunicaciones breves
en revistas científicas: estudio
empírico (The rclevance of short
communication in scholarly joumals: an
empirical study)
Satyanara)'ana K., Srivastava D.,
Sreenivas V.
Scientometrics 199~ 44,..J1): 47-58,
ISSN 0138-9130, 7 Kef, ~N
15925
Crecimiento de la bibliQlrafia sobre
tecnologfa y ciencia de los alimentos:
comparación de l'l biblipgrarra mund~al..
de la India y del CFrRI (Growth of fooo
science and tec"o}WiY literature: a
comparison of C -central food
techñology research institute-, India
and the world)
Seetharam G., Rao R.
Scientometrics 1999...44, (1): 59-79,
ISSN 0138-9130, 21 1<.ef, EN
15926
Determinaci6n del factor de impacto de
la bibliograrra de publicaciones
peri6dicas produCidas por los
laboratorios de la India CSIR mediante
el empleo del factor de impacto
corregido por subcampo Científico
(Assessment of the impact of thejournal literature produced by Indian
CSIR -council of scientific and
industrial research- laboratories using
subfield corrected impact)
Srinivasan R., Raman V., Meyyappan N.,
Pichappan P.
Scientometrics 1999, 44, (1): 81-92,




oceanografía: análisis realizado sobre
los artfculos de la India ~ sus
citaciones (Ranking seriats in
oceanography: an analysis based on the
Indian contnoutions and their
citations)
Tapaswi M.P., Maheswara~paB.S.
SClentometrics 1999, 44, 1): 93-127,
ISSN 0138-9130, 11 Ref, N
15928
Reconsideraciones sobre la ley de
Lotka: evoluci6n de las distribuciones
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de las publicaciones y citaciones en
los campos científicos (Lotka's law
reconsiáered: the evolutton of
publication and citation distributions
m acientific fields)
SUm N.J., Reiter L.
Scientometric:s 1999, 44, (2):
135-155,
ISSN 0138-9130,38 Ref, EN
15929
EYaluacicSn por los usuarios de los
enlaces semintic:os de hipertexto(enerados automáticamente en un manual
k .procedimientos dinúnico muy
utinzado roser evaluation of
automatica11y ¡enerated semantic
hypertext liñIc:s in a heavily used
l!.Í'Ócedural manual)
Tebbutt J.
Intonn. Process. Manq. 1999, 35,(l}: 1-18
ISSN 0306-4513. 13 Ref. EN
15930
Modelo de uso de infonnaci6n por los
neur6I0101 de la India (A pattom of
informafioD use by Indian neurolo¡ical
scientists. A bibliometric aludy)
Biradar B.S'I.Yi.i!Yalaxni T.
Ann. Libr. ~.~Doc. 1997, 44. (4):
143-151.
ISSN 0003-4835. 7 Ref. EN
15931
Productividad cientffica en Kerala:
análisis bibliométrico (OUlput of
scientific research in Kerala: a
bibliometric analysis)
Sudhier K.O.
Ann. Libr. Sci. Doc. 1997, 44, (4):
113-125.
ISSN 0003-4835, 7 Ref, EN
15932
Evolucidn de los conceptos en la
20lftica cientmca y tecnológica del
Japdo: proceso de cambio en las
maciones entre universidad. industria
y gobierno (Concept evolution in
SClenco and tcebnofogy ~licy: .the
procesa o~ c~ge !l1 rerationshlps
among umverslly, tndustry and
govemment)
Fujil-aki Y. Nagata A.
Sci. -PUb. Poi. [998, 25, (6):
387-395,
ISSN 0302-3427, 23 Ref, EN
15933
Cartografra de la estructura
intelectual de los estudios de
recuperacidn: análisis de cocitación de
autores (MapP'ing the intellectual
structure of mformation retrieval
studies: an author co-eitation
analysis, 1987-1997)
Yi~ Ding, Cl!owdhury O., Shuben Poo
J. Iñform. Sel. 1999:,.25, (1): 67-78,
ISSN 0165-5515, 26 Kef, EN
128
15934
Estudio bibliométrico de la
bibliografia de consulta en
matemáticas, tecnología y ciencias
sociales (A blbliometnc study of
rcferenco Iiterature in the sciences
and social sciences)
Olanzel W., Schoepflin U.
Inform. Process. Mana¡. 1999, 35.
(1): 31-44
ISSN 0306-4573, 15 Ref, EN
15935
Modelo ~ara estimar la aparici6n o
ocurrencia de j)a1abras con la misma
frecuencia y er límite entre las
CaJabras de frecuencias alta y baja enextos (A model for estimating tbe
ocurrence of same frequency words and
the boundary between high and low
~uency words in texts)
f¡mglan Sun• Am. Soco Inf. Sci. 1999, 50, (3):80-286
ISSN oob2-8231. 22 Ref, EN
15936
Sobre la ley Zip'f-Mandelbrot en frases
de muchas palabras (On the law of
Zipf-Mandelbrot for multi-word phrases)
Egghe L. .
J. Am. Soco 1m. Sci. 1999, 50. (3):
233-241,
ISSN 0002-8231. 29 Ref, EN
15937
Estructuras y estrategias de las
ciencias interdisciplinares (Structures
and strategies of interdisciphnary
science)
Palmer C.L.
J. Am. Soco Inf. Sci. 1999, 50, (3):
242-253,
ISSN 0002-8231, 47 Ref, EN
15938
Política yugoslava. limpieza étnica y
coautorfa en la ciencia (Yugoslav
patitics, "ethnic cleansing" and
co-authorship in science)
Lewison O., 19ie R.
Scientometrics 1999, 44, (2):
183-192,
ISSN 0138-9130, 14 Ref, EN
15939
Entre textos y contextos: ¿Se ha
avanzado en las teonas de citación?
Contrarrélllica (Between texts and
contexts: aClvances in theories of
eitation? a rejoinder)
Leydesdorff L., Wouters P.
SClentometrics 1999, 44, (2):
169-182,
ISSN 0138-9130, 55 Ref, EN
15940
La dificultad de lograr la cobertura
plena de la literatura internacional en
ciencias sociales.....! las consecuencias
bibliométricas {The difficulty of
achieving full coverage of
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intemational social science literature
and the bibliometric consequences)
Hicles D.
Sclentometrics 1999, 44, (2):
193-215,
ISSN 0138-9130, 35 Ref, EN
15941
Estructura I dinámica de las redes
científicas. Parte 1: Fundamentos del
modelo cuantitativo de translacidn
-cuantificado por copalabras y
cocitación- (Struc:ture and dynamics of
scientific nctworks. Part 1:
Fundamentals of the quantitative model
of translation)
Ruiz Baños It, Bailón Moreno R:,t
Jimález Contreras B., Courtial J.r.
Sclentometric:s 1999, 44, (2):
217-234,
ISSN 0138-9130, 16 Ref, EN
15942
Estructura I dinámica de las redes
cienUficas. Parte n: La nuen ley de
Zip-l, 1011 gro~ientos de cocitaciones
1.. el modelo de la presencia de
Clescriptores (Structure and dynamics of
acientilic nctworks. Part 11: The new
Zipr.law, tbe clusteR of
co-citatiooa ud the model of the
descriptor preeence).
Ruiz Baños R., Batlón Moreno R.
Jim6nez Contreras B., Courtial J.P.
Sclentometrics 1999,44, (2):
235-265,
ISSN 0138-9130, 17 Ref, EN
15943
Esdentometna: bibliOlrafia basada en
citaciones 1994-1996 (Scientometrics: a





8103. Estudios de Usuarios
15944
Mediadores sociales o agentes de
opinión en los barrios pobres: encuesta
exploratoria sobre el entorno de
utilización de la inConnación por un
,ropo (lnner-<:ity ¡ate kee~rs: an
expIoratory surve}' of tbeir infonnation
use environment -IUE-)
Alada J.
J. Am. Soc. lor. Sci. 1999, SO, (1):
74-86,
ISSN 0002-8231, 63 Ref, EN
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